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T a u 1 u 1 A. 
Luotsiasemat ja niiden henki1okunta v.1964. 
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Luotsiasemat ja vartiopaikat Luotsihenki1okunta 
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Lauritsa1a 1 1 1 1 1 
Puuma1a 1 1 1 1 1 
'1arkaant~:dpa1e 1 1 1 1 1 
davon1inna 1 1 1 1 1 - ~ 
Taipale 1 1 1 l l 
Konnus 1 1 1 1 1 II 
Kuopio 1 l 1 1 1 ' 
Ahkion1ahti 1 1 1 1 1 
Lastukoski 1 1 1 1 1 I• 
Pa1okki 1 1 1 1 1 
Ora vi 1 1 1 1 1 
Vuokala 1 1. 1 
, 1 ..I.. 
Joensuun ala 1 1 l 1 1 Q) 
Joensuun y1a 1 1 1 1 1 
Ahveninen 1 1 1 1 1 
Pie1isjarvi 1 1 1 1 1 
Suosa1mi 1 1 1 1 1 
Juojarvi 1 1 1 1 1 
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T au l u l . B. 
Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunta v . 1964 . 
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Va1tion: 
Akkasaari a1empi 1 
-" -
y1empi 1 
Pa1osaari 1 
Luovukka1uoto 1 
Kuhaluoto 1 
Mustasaari 1 
Laiva1uoto l -
Koivu1uoto 1 
Vuosa1mi 1 
Kutve1e 1 
Rehusaari 1 
Parkonsaari 1 
-
Ketvele 1 
I1konsaari 1 
Rastin1uoto 1 
Ryova1in1uoto 1 
Soukkionniemi 1 -' 
I 
Lam.maskivi 1 
Osmonaskele 1 
Harmaaparta 1 
Vuori1uoto 1 
Keriniemen1etto 1 
Ou1unpaa .. 1 
Lehtosaari 1 
Vekara 1 ' 
Tetri1uoto 1 
Tuohi1uoto 1 
Kommersa1mi f-·--- 1----).. 
Siirto 26 2 1 
] 
' 
.. 
' . - Siirto 26 2 1 
. 
- ~ 
Lukkarin1uoto 1 
Varis1uoto 1 
Torakka1uoto 1 
Marjosaari 1 
Hietasaari 1 
Kaija1uoto 1 
Se1k1Huoto 1 
Se1kasaari 1 
Pirtti1uoto 1 
Ko1ikkoinsa1mi 1 
Sotkankari l 
Puutossa1mi 1 
Puutossaari 1 
Huhtisaari 1 
LVIuuriaissaari 1 
Ora vi l 
Muuttosaari 1 
Ukonkari 1 I 
Kuikka1uoto 1 
Ol1inkari 1 
Aitto1uoto 1 
Rapa1uoto 1 
Papinsaari l 
Rastinniemi 1 
Kuhakivi 1 
Kasin1inna 1 
Risti1uoto 1 
Lai vakal1io 1 
Savonse1ka l ti1apaine 
Sirkkuniemi 1 
Tikansaari 1 I 
Harmaasaari 1 I I 
Vena1aissaari 1 
Laakkiinsaari 1 
Noljakansaari 1 
Hasaniemi al - 1 
-"- y1. 1 
-- -
Yhteensa 1 55 2 4 4 II 
.-? 
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T a u l u l. C. 
Yksityisten kustantamat loistot v. 1964. 
Luotsaus- Loiston- Loisto.Eta 
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0 0 0 0 
Lauritsala Lappeenrannan Lappeenrannan 
satama, a1empi kaupunki l 
-
II 
- Lappeenrannan 
sat am a, ylempi 
- " - l ' I 
-
II 
- Kaukopi:Hin vesi- Enso-Gutzeit valaise 
varastoalue Oy vat ym-
pari na-N:o 1,2,3,4,5 5 kopiiri~ 
Savonlinna Savonlinnan Savonlinnan 
alempi kaupunki l II ,, 
-
II 
- Savonlinnan 
ylempi 
-
11 
- l 
-
11 
- Wilh. Schauman OY Wilh. valaisee 
OY Schaum an 1 ymp.na-kopiirii 
Kuopio Kuopion satama Kuopion kau-
N:o l punki l 
_II_ N:o 2 
-
II 
- l 
-
II 
- Itkonniemi 
alempi 
- " - 1 
_II_ Itkonniemi 
ylempi II l II - - ,, 
Yhteensa 2 6 6 
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T au 1 u 1. D. 
Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-asemi11a v.1964 • 
. 
Moottori- Viitta-
veneita. veneita. m 
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<D 
1-'· fit 
Lauritsala 
- - - - - - -
Puuma1a 
-
-
-
1 - - 1 
Varkaantaipa1e 
- - - -
1 
-
1 
Savon1inna 
- - -
1 - - 1 
Taipa1e 
- - - - 1 - 1 
Konnus 
- - - -
1 1 2 
Kuopio 
- - - -
1 - 1 
Ahkion1ahti 
- -
- - 1 - 1 
LB.stukoski 
- - - -
1 1 2 
Palokki 
- - - - 1 - 1 
Ora vi 
- - - - 1 - 1 
Vuoka1a - - - - 1 - lL 
Joensuun ala - - - - 1 - 1 
Jo~nsuun ylii - - - - l: - l 
Ahveninen - - - - 1 - 1 
Pie1isjarvi 
- - - - 1 - 1 
Suosalmi - - - 1 - - 1 
Juojarvi 
- - - -
1 - 1 
Saimaan luotsipiirin 
tyovene - - - 1 - - 1 
~----
Yhteensa 4 14 2 20 
I 
T a u 1 u 1. E. 
Meripelastusasemia v.l964. 
E i 0 1 e • 
~~1 u 2. 
Avoimeksi tul1eita tai lakkautettuja toimia v. 1964. 
Joensuun yla-1.as. luotsi V.A. Karnan siirtyessa elakkeelle 
16.7.64 tuli a.o. luotsin virka avoimeksi. 
Nimitykset ja maaraykset v. 1964. 
Lakkautuspalkalla oleva luotsi V.A. Sopanen maaratty hoitamaan 
luotsin virkaa Joensuun yla-luotsiasemal1a. 
T a u 1 u 4. 
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.l964. 
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T a u 1 u _2:. 
Virkavapaudet v. 1964. 
============================1===============b================r================= 1 j Virkavapauden I Virkavapauden 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka I aika syy 
f- ------
1 
E i o 1 e 
T au 1 u 6. 
Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenkiloita v.1964. 
E i o 1 e • 
T au 1 u 7. 
Majakoiden, merimerkkien ym . merenku1unturva11isuus1aittei-
den 1ukumaara v .1964 . 
1.1 . Li- Po is- 31.12. 
N i m i k e sat- tet- Huomautuksia 
1964 ty tu 1964 
Sektori1oistoja 56 - - 56 ll 
v 
Linja1oistoja 8 - - 8 
Va1opoijuja 4 - - 4 
Merkkipoijuja 31 - - 31 
Kumpe1eita ja 1injamerk-
keja 2005 11 - 2016 
Viittoja 3394 6 18 3382 
--· 
E. Yksit;yisia 
Sektori1oistoja 8 - - 8 
Linjaloistoja , 6 - - 6 
Merkkipoi,juja 2 - - 2 
umpeleita -- - - -
Viittoja 15 - - 15 
T a u 1 u 8. 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet v . l964. 
Vaylan nimi 
Lauritsala-Lappeenranta 
pohjoissatama 
Lauritsala-Vuoksenniska 
Loistojen nimet ja lukumaara 
Akkasaaren alempi ja ylempi 
Lappeenrannen satama al. ja yl. 
Palosaari,Luovukka1uoto,Kuha1uoto-
Vay1an pi-
tuus mpk . 
3 .0 
satama Mustasaari, Laivaluoto 23.0 
Lauritsa1a-Paihannierni-Ra~-Pal osaari-Luovukkaluoto-Kuhaluoto 
t±nniemi-Puumalansal i 
38.0 
8 
Lauritsala-Paihanniemi-
Rastinniemi-Varkaantai-
Mustasaari-llkonsaari-Rastinluoto-
Soukkionniemi-Parkonsaari-Ketvele 
Palosaari-Luovukkaluoto-Kuhaluoto-
~yova1in1uoto-Lammaskivi 41.0 +---___;..:=....;,..:;..__ _____ _ 
pale Siirto 105 . 0 
IJ 
J 
====~========================= ========================== ========== ========== < Siirto 
'Umala-Parkonpaa- utveleen Ketvele,Parkonsaari,Rehusaari,Kut-
avokanavun kautta Vuoksen- vele,Karvasalon velopoiju,Koivu-
niskan satamaan luoto 
Puumala-Parkonpaa-Kylan- Ketvele,Parkonpaa,Soukkionniemi, 
niemen kautta Varkaantaip. Rastinluoto,Ryovalinluoto,Lammas-
kivi 
Puumala-Oulunpaa-Vekara- Osmonaskele,Harmaaparta,Vuoriluoto, 
Savonlinnan matkustajalai- Oulunpaa,Lehtosaari,Vekara,Tetriluo-
vasatama. 
Savonlinna-Varkaus 
(Va1tion lai~uri) 
to,Kommerniemi,Lukkarinluoto,Varis-
luoto, Savonlinnan alempi ja ylempi 
Ilokallio,Torakkaluoto,Marjosaari, 
Hietasaari,aaijaluoto,Selkaluoto, 
Selkasaari, Pirttiluoto 
Savonlinna-Oravi avokanava Ilokallio,Torakkaluoto, arjosaari, 
Oravi-Vuoka1a 
Hietasaari, Oravi 
Rapaluoto 
Vuokala-Kivisalmi-Joensuun Papinsaari,Rastinniemi, uhakivi,Ka-
matkustajalaivalaituri sinlinna,Ristsaari,Tikka,Harmaasaari 
Noljakansaari,Linnunlahden alempi ja 
105.0 
37.0 
40.0 
39.0 
42.0 
20.0 
20.0 
ylempi,Kukkosensaari ylempi ja al. 30.0 
Vuokala-Savonselka-Arvin-
salmi-Tikansalmen-Pesolan-
saaren 1ansipuolitse-
Joensuuhun 
Kuopion matkustaja1aiva-
1aiturista Rononsaaren 
itapuolitse-Konnuksen 
kanaval1e. 
Kuopio-Vehmersalmi-Palokin 
luotsiasema 
Huomautus . 
Papinsaari,Rastinniemi,Kuhakivi, 
Laivaka11io,Savonse1an valopoiju, 
Sirkkuniemi,Ristluoto,Laakkaansaari, 
Venalaissaari,Harmaasaari,Noljakan-
saari,Linnunlahden a1.ja yl.,Kukko-
sensaari alempi ja ylempi 
Kuopion satama N:o l,Itkonniemen a1. 
ja yl.,Muuriaissaari,Huhtisaari,Puu-
tossaari,Puutossalmi,Sotkankari ja 
Kolikkoinsalmen valopoiju 
Kuopion satama N:o 1, Ollinkari , 
Kuikka1uoto,Ukonkari 
Yhteensa 
44.0 
25.0 
33.0 
435.0 
Kaikki edellamainitut vaylat ovat puutteellisesti valaistuja, 
joten pimean aikana vaylilla liikkujan tulee hyvin tuntea vaylat. 
/() 
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T au 1 u 9. 
Luotsipiiripaa11ikon ja apu1.1uotsipiiripaa11ikon virkamatkat 
1964. (Huomioitu kaikki virkamatkat riippumatta siita, onko 
t~hty matka1asku vai ei). 
==================~=========~=============-====== ============================ 
Matkan 
suorittaja 
Arvo Syrja1a 
" 
II 
" 
II 
" 
II 
II 
II 
Ferd . Nyberg 
Arvo Syrja1a 
Ku1ku-
neuvo 
Juna 
Juna 
Linja-
auto 
Linja-
auto 
Linja-
auto 
'Juna 
Linja-
auto 
Linja-
auto+ 
juna 
Juna 
.A i k a 
30.1 .-1.2. 
15.1.-17.1. 
24.1. 
14.2.-15.2. 
12.3.-13.3. 
19 . 3.-21 . 3. 
2.4 . 
5 . 4 . -7.4 . 
20.4 . -21.4. 
Juna 14.5.-15.5. 
T/a Sai 21 . 5.-27 . 5. 
maa 
Mat -
ka 
paiv. 
1uku 
2 
Matkan tarkoitus . 
Neuvote1tu NKH :.ssa uuteen 
viitoitusjarjeste1maan siir-
tymisen johdosta. 
Neuvote1tu Juankoske11a 
1uotsiaseman uudesta vii tta-
veneesta. Katse1muskokous. 
1 , Neuvote1tu Oravin kanavan 
y1i rakennettavan si11an 
johdgsta . 
2 Laadittu veneenrakentaja 
Paajasen kanssa urakkatyo-
sopimus. 
3 Neuvote1tu Oy Kaukas Ab:n 
ja Pohj .Karja1an Uittoyhdis-
tyksen edustajien kanssa. 
3 Neuvotte1u MKH :ssa ja Ku1 -
1 
2 
2 
2 
7 
kulaitosten ja yleisten toi-
den ministeriossa . 
Katselmuskokous Savonranna1-
1a. 
Katse1muskokous Pielisjarve1 
1a . 
~arkastettu Lauritsa1an 
1uotsiasema11a Auivinsaaren 
avokanavan_' rakentamiseen 
ii ttyvat asiat. 
Kuivinsaaren avokanavan tar-
kistusharaus. 
Keratty kaasupu11ot vay1an-
osa11a Lappeenranta-Savon-
1inna ja tehty kunnostustoi-
ta 1oistoi11a. 
~rvo SyrjaHi T/a Saimaa 29.5-5.6. 
" -"- 9.6-15.6. 
Ferd . Nyberg Linja-auto 16.6-17.6 
Arvo Syrjala T/a Saimaa 16.6-23.6. 
" -"- 25.6-3.7. 
Ferd. Nyberg Linja-auto 2?. 7-3.7. 
Arvo Syrjala T/a Saimaa 6.7-8.7. 
" -"- 10.7-14.7. 
Ferd. Nyberg Linja-auto 15.7. 
Arvo Syrja1a T/a Saimaa 15.7-20.7. 
Ferd . Nyberg Linja-auto 22.7. 
" 
II 24.7. 
Arvo Syrja1a T/a Saimaa 22.7-1.8. 
7 
2 
8 
9 
2 
3 
5 
1 
6 
II 
Keratty kaasupullot vay-
lanosalla Savonlinna-Var-
kaus ja Varkaus-Joensuu. 
Kuljetettu Vesiteiden luo-
kittelukomiteaa Kerman ka-
navalta Haponlahden kana-
valle. 
Kunnostettu loistoja ja 
otettu tyhjat kaasupullot 
pois Palokin vaylalta. Mi-
tattu Metsahallitukselta 
ostetut halot. 
Neuvottelu ja tutustumi-
nen TVH :n tyomaahan Joen-
polven vaylalla. 
Viety taydet kaasupullot 
loistoille vaylanosalla 
avonlinna-Lappeenranta. 
Viety taysinaiset kaasu-
pullot Varkaudesta lopuil1t 
loistoi11e. Suoritettu kun-
nostustoita vayli1la ja j 
loistoi1la. 
Joenpolven vaylan tarkis 
tusharaus. 
Ku1jetettu Neuvosto1iit-
tolais-Suomalaista sekako-
missiota. 
Ku1jetettu MKH:n paajoh-
tajaa Lappeenranta-Savon-
linna. Kunnostustoita . 
J oensuun ala-luotsiase-
man 1uovutustilaisuus. 
Kuljetettu MKH:n paajoh-
' tajaa Savon1inna-Kuopio-
Iisa1mi. Kunnostustoita 
vayli1la ja 1oistoil1a. 
1 V Katselmuskokous Varkau-
1 Vuokalan 1uotsiaseman 
urakkatyosopimus. 
Loistojen ja vaylien 
kunnostusta. 
-==~ ============================= 
. - "" Arvo yrjala 
" 
II ' 
Ferd. Yyberg 
Arvo Syrjala 
" 
Ferd. Nyberg 
rvo Syrjala 
" 
It 
It 
" 
" 
Ferd . Nyberg 
It 
It 
It 
It 
T/a Saimaa 
It 
II - .. 
, 
/ 
II 
II 
Linja-auto 
T/a Saimaa 
" 
" 
Juna 
T/a Saimaa 
It 
" 
II 
Linja-auto 
'11/a Saimaa 
Linja-auto 
~una 
=========== 
1 
3.8-5.8. 3 
6.8-11.8 . 6 
13 .8-29.8. 17 
1-2._, 
============================ 
Kuljetettu eduskunnan 
ku1kulaitosvaliokuntaa. 
Loistojen ja vaylien kun-
nostustoita. 
Rakennettu Joensuuhun 2 
uutta linjaloistoa. 
1 V Rakennettu linjamerkki. 
7 Loistojen ja vaylien kun-
nostusta . 
11.9-12.9. 2 Tarkastettu ja harattu 
vayla Monikkovirrassa . 
11.9-15.9. 5 V Harattu Orivirran uitto-
vayla, rakennettu 6 linja-
taulua. 
17.9-23.9. 7 Loistojen ja vaylien kun-
nostusta. 
211 • 9-28 • 9 . 5 Kuljetettu merenkulkuneu-
vos Gronia tarkastusmatkal-
la. 
30.9-3.10. 3 Neuvottelutilaisuus Hel-
singissa. 
5.10-7.10. 3 f-1erenkulkuneuvos Gron tar-
' kastusmatkalla. 
8 .10-12.10 5 II Kunnostettu 
vaylia. 
13.10-17.1 4 Viety uusi viittavene Puu-
mhlasta Kuopioon. 
6.11-7.11. 2v Poistettu Savonse1an poi-
ju talveksi. 
9 .11. 1 Katselmuskokous Kontio-
lahdella. 
10.11-11.1 2 Suoritettu lopputarkastus 
' Puuma1an luotsiaseman kor-
jauksen johdosta ja tuotu 
Vuosalmen valopoiju pois. 
9.12. 1 Viittaveneen vastaanotto 
uma1assa. 
16.12. 1 Katselmuskokous Ruokolah-
della. 
' 
' 
T a u 1 u 10. 
oistoje!!.._tarkestukset vi'~"'kamatkojen yhteydessa v.1964. 
= ===========================-========== =========================== == =========== 
L o i s t o n 
n i m i 
Akkasaari a1empi 
-"- y1empi 
Pa1osaari 
Luovukka1uoto 
Kuha1uoto 
Mustasaari 
Laiva1uoto 
Koivu1uoto 
Vuosa1men va1opoiju 
Kutve1e 
Rehusaari 
Parkonsaari 
Ketve1e 
ltkonsaari 
Rastin1uoto 
Ryova1in1uoto 
Lammaskivi 
Soukkionniemi 
Osmonaske1 
Harmaaparta 
Vuori1uoto 
Kerini.~m.en1etto 
Ou1unpaa 
.Lehtosaari 
Vekara 
Tetti1uoto 
Tuohi1uoto 
Kommerniemi 
Lukkarin1uoto 
Varis1uoto 
I1oka11io 
Torakkaluoto 
Marjasaari 
Hietasaari 
Kaija1uoto 
T a r k a s t a j a ja a i k a 
Luotsipiiripaa11ikko 
25/5. 13/7. 
25/5. 
25/5. 
25/5. 
23/5. 
23/5. 
23/5. 
22/5. 
11/11. 
22/5. 
22/5. 
22/5. 
22/5. 
22/5. 
25/5. 4/8. 
26/5. 
26/5. 
25/5. 
27/5. 
26/5. 23/9. 
27/5. 
27/5. 
27/5. 
27/5 • 
27/5. 
27/5. 
27/5. 14/7. 
27/5. 10/7. 
27/5. 
27/5. 
27/5. 
22/7. 
22/7. 
22/7. 
24/7. 
Apu1.1uotsipp. 
11/11. 
11/11. 
11/11. 
11/11. 
11/11. 
11/11. 
lO,.t;Ll. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
10/11. 
1/9. 10/11. 
1/9. 10/11. 
11/9. 
11/9. 
11/9. 
... 
~ se1ka1uoto 24/7. 
Selkasaari 2LJ./7. 
Pirtti1uoto 24/7. 
Ko1ikkoinsa1men poiju 25/6. 
Sotkankari 12/6. 25/6. 
Puutossa1men poiju. 25/6. 
Puutossaari 12/6. 26/6. 
Huhtisaari 12/6. 26/6. 
uuriaissaari 12/6. 26/6. 
Aitto1uoto 11/6. 26/6. 
011inkari 11/6. 29/6. 
. Kuikka1uoto 11/6. 29/6 • 
Ukonkari 11/6. 29/6. 
Muuttosm.ari 9/6. 29/6. 
Ora vi 24/7. 
Rapaluoto 30/6. 11/9. 
Papinsaari 30/6. 31/7. 11/9. 
Rastinniemi 1/7. 11/9. 
Kuhakivi 1/7. 31/7. 11/9. 
Kasin1inna 3/7. 
Ri:St1uoto 1/7. 
Karkonkari 1/7. 
Tikansaari 1/7. 30/7. 
Sirkkuniemi 1/7. 31/7. 
Harmaasaari 3/7. 
Vena1aissaari 1/7. 
Laakkaansaari 1/7. 
.Noljakansaari 1/7 . 
Hasaniemi a1empi 28/8. 
-"- y1empi 28/8. 
Savonse1an va1opoiju 6/11. 
oistot tarkastettu myoskin joka kerta va1otunnuksen 
osa1ta ohitettaessa ne tarkastusa1ukse11a. 
!'I 
I~ 
T au 1 u 11 • 
. ~_.;;;;...--~~ 
Luotsi- ja majakka-asemien ja merenku1kuturva11isuus1ait-
teiden tarkastukset viFkamatkojen yhteydessa 1964. 
====================== ===================================== =~================ 
Luotsiaseman 
nimi. 
Lauritsa1a 
Puuma1a 
Varkaantaipa1e 
Savon1inna 
Taipa1e 
Konnus 
Kuopio 
A.hkion1ahti 
Lastukoski 
Pa1okki 
Ora vi 
Vuoka1a 
Joensuun a1a-
-11- y1a-
Ahveninen 
Pie1isjarvi 
Suosa1mi 
Juojarvi 
Tarkastus - ja paiva Tarkastusten 
..--· luku Luotsipiiripaa11ikko lftpu1.1uotsipp. 
--~· 
yhteensa 
20/4. 14/7. 23/9. 3 
14/2. 2115. 14/7. 23/9 9/12. 5 
23/9. 1 
13,16. 22/7. 24/9. 3 
12/6. 25/6 . 25/9. 3 
11/6. 16/7. 2 
16/7. 1 
16/1. 1 
10/6. 15/7. 2 
24/1. 916. 2 
24/7. 1/8. 10/10. 3 
16/6. 3/7. 2 
12/3. 15/7. 2 
11/6. 15/7. ll/9. 3 
Yhteensa 33 
Selostus: Saimaan luotsipiirissa ei ole majakka-
asemia, eika majakoita tai muita suurem-
pia merimerkkeja, joissa tu1isi suorittaa 
maaraaikainen tarkastus. 
T a u 1 u 12. 
Vay1atyot vuonna 1964. 
=======~========;============================================================-
Rakennettu 8 kp1. 1injamerkkeja 
ja 
2 kp1 . 1inja1oistoja . 
·-
II 
T a u 1 u 13. 
Tietoja meriturva11isuus1aitteiden ja 1uotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaus-ym. toista v.1964. 
=============================~=================~============================= 
Nimitys 
Johto1oistot 
Linjamerkkien ja kum-
pe1eitten uusimisia, 
korjauksia ja va1kai-
suja. 
Tyon suoritukset ym. se1ostukoet. 
Rautaosia puhdistettiin ruosteesta, maa1attiin 
sisa- ja u1kopuo1e1ta. Rakennettu 2 kpl. uusia 
1injaloistoja. 
Lauritsa1an 1uotsiase~ 
74 kp1. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Puuma1an 1uotsiasema. 
204 kp1. purjehdusmerkkeja maalattu. 
!~kaantaip~een 1uotsiasema. 
41 kp1. purjehdusmerkkeja maa1attu. 
Savon1innan 1uotsiasema. 
104 kp1. purjehdusmerkkeja maa1attu. 
Taipa1een 1uotsiasema. 
43 kp1. purjehdusmerkkeja maalattu ja 4 kp1. 
uusia Uauluja rakennettu. 
Konnuksen 1uotsiasema. 
40 kpl. purjehdusmerkkeja maa1attu. 
Kuopion 1uotsiasema. 
71 kp1. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Ahkion1ahden 1uotsiasema. 
37 kp1. purjehdusmerkkeja maa1attu. 
~a1okin 1uotsiasema. 
7 kp1. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Oravin 1uot§_iase~ 
45 kp1. purjehdusmerkkeja maa1attu, 11 kp1. lin-
jatau1uja ~a 1 kumme1i rakennettu. 
Vuoka1an 1uotsiase~ 
40 kp1. purjehdusmerkkeja maa1attu. 
Joensuun a1a-luotsiasema. 
63 kp1. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Luotsiasemien asuin-
ja ulkorakennuksissa 
suoritettuja korjauk-
sia. 
Joensuun yla-luotsiasema. 
18 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Ahvenisen luotsiasema. 
32 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Pielisjarven luotsiasema. 
26 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Suosalmen luotsiasema. 
36 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Juoja~n luotsiasema. 
34 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu , 47 kpl. kum-
meleita kalkittu, 1 kpl. uusi linjataulu. 
Puumalan luotsiasema. 
Suoritettu taydellinen sisa- ja ulkopuolinen 
korjaus. 
Vuokalan luotsiasema. 
amain kuin edella. 
===========================-================================================= 
T a u 1 u 14. 
================ 
Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toimin-
nasta v.l964. 
. Radiomajakat: Ei ole • 
B. Sumumerkkiasemat: Ei ole. 
C. yrskyvaroitusasemat: Ei ole. 
D. •ajakka-alukset: Ei ole. 
Tau1u 1..2.!. 
Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksista seka 
merenku1un alkamisesta ja paattymisesta v.1964 . 
=~====================================== =====================F================F: 
Luotsaus- v a y 1 a t Viitoitus Laiva1iikenne 
1--
a1ue avautui- jaatyi- aloi tet- 1opetet- a1koi paattyi 
vat vat tiin tiin 
Lauritsa1a 13/5 23/11 14/5 2/6 13/5 14/11 
Puuma1a 13/, :30/11 12/5 30/5 13/5 30/11 
Varkaantaipa1e 11/5 27/11 12/5 28/5 12/5 26/11 
Savon1inna 13/4 22/11 19/5 16/6 5/4 30/11 
Taipa1e 9/5 21/11 12/11 29/5 9/5 22/11 
Konnus 11/5 21/11 13/5 22/5 16/5 12/11 
Kuopio 13/5 28/11 13/5 30/5 13/5 28/11 
Ahkion1ahti 12/5 22/11 13/5 21/5 12/5 8/11 
Lastukoski 12/5 21/11 13/5 28/5 15/5 26/11 
Pa1okki 14/5 22/11 19/5 29/5 19/5 5/11 
Ora vi 14/5 27/11 19/5 30/5 16/5 27/11 
Vuoka1a 13f5 22/11 13/5 30/5 16/5 22/11 
Joensuun ala- 14/5 22/ll 9/5 25/5 15/5 18/ll 
-"- y1a- 3/5 22/11 9/5 25/5 6/5 22/11 
.Ahveninen 14/5 20/11 14/5 26/5 14/5 20/11 
.Pie1isjarvi 21/5 15/11 20/5 28/5 20/5 8/11 
Suosa1mi 12/5 21/11 8/5 1/6 12/5 21/11 
Juojarvi 12/5 5/11 13/5 30/5 14/5 19/10 
T a u 1 u 16. 
Luotsaukset, ' 1uotsausmaksut ja 1uotsiiun matka- ja paivarahat v.1964. 
-
·- -. 
I 
Luot- Luotsaus- Luotsattu L u 0 t s au s m a k s u t m k L u o t s i h e n k i 1 Q k u n nan V u o d e n 
- matka 
sa a- , ten 1uku. mpk. 
s i i t a Ma tk akus tan 1ukset Apulaisen Ensirnmai- Viimei-L u 0 t s i 
-
via 
matkako·r-Yh- Luot- Yh- · Luot- Kaik- - Paiva- nen 1uot- nen luot-1uot-
taen- sia teen- sia ki- Va1tio11e Luot sei1- Yhta Yhta rahat vaukset · sa us sa us a s e m a seja 1e 20 % 1uotsia Yhteensa ja paiva-sa koh- sa koh- a an 80 % mpk:aa 
den den kohden kohden rahat . ' 
Lauritsa1a 1 3 3 85 85 54:00 43:20 10:80 10:80 55:30 0:65 30:00 
-
10/£8 20/10 
Puumala l 3 3 116 116 45:60 36:48 9:12 9:12 50:20 0:38 22:50 
- 917 11/8 
Varkaantaipa1e 1 
- - - - - - - - - -
-
- - -
Savon1inna 1 . 4 4 126 126 50:10 4o:08 10:02 10:02 39:40 0:31 30:00 
-
16/5 11/8 
-
Taipale 1 ( 1 1 20 20 29:55 23:65 5:90 5:90 20:95 1:04 15:00 
-
- -
Konnus 1 ' 1 1 29 29 38:10 30:48 7:62 7:62 16:50 0:56 7:50 
-
518 518 
Kuopio 1 .1 1 19 19 52:25 41:80 10:45 ' 10:45 11:40 0:60 15:00 
-
28/7 2817 
Ahkion1ahti 1 :3 3 87 87 73:00 58:40 1Y. :60 14:60 
' 
-
-
37:50 
-
31/5 316 
Lastukoski 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Pa1okki 1 
- - - - - - - -
- - - - - -
Ora vi 1 5 5 139 139 156:65 125:33 31:32 31:32 77:80 0:55 52:50 - 16/5 8/8 
Vuoka1a 1 4 4 96 96 136:15 108:92 2?:23 27:23 65:60 0:68 37:50 
-
15/6 8/8 
Joensuun ala- 1 6 6 190 190 159:70 127:76 31:94 31:9l,. 78:80 0:41 67:50 
-
15/6 4/9 
-"- y1a- 1 4 4 91 91 97:30 77:84 19:46 19:46 14:80 0:16 60:00 - 16/5 28/5 
Ahveninen 1 5 ;5 148 148 97:80 78:24 19:56 19:56 104:00 0:70 75:00 . - 1)/7 8/8 
Pielisjarvi 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Suosa1mi 1 
- - - - - - - - - - - - - -
ifuojarvi l 
- - - - - - - - - - - - - -
' 
, Yhteensa 18 40 Y-o 1146 114-6 990:20 792:18 198:02 198:02 534:75 0: 51+ 450:00 
- - -
' 
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Ol~o aluksessa 
lu sir Ei o11ut 
Oli ~o ihmishengen Ei o1lut meiJ etyksia ? 
Ei vahinkoa 
-Cll 
~ 
H 
· Vahainen X ~ 
;::j 
Cll 
~ 1e1koinen 0 -
bO 
~ 
·r-i {i1 Hylky 
-
:> 
Varomaton 
Syy ~ navigointi 
(]) 
rd 
;::j 
Laatu ;::j Kari l1eajo s 
Lasti Tyhjana 
Maarapaikka okkosenlaht 
s:4 
(]) Lahtopaikka Ruokotaipale 
Cll 
,!.:l 
Kotipaikkcr Mikke1i 
;::j 
rl 
<tl Kansa11isuus Suomi 
Laatu ja nimi Ha Toimi 
s:4 Paikka Ruokotaipa1e 
(]) 
rd 
;::j 
;::j Aika 30 .5. 64 . s 
Ei o11ut Ei o1lut Ei o1lut Ei o11ut Ei o1lut 
Ei o1lut Ei ollut Ei o11ut Ei ol1ut Ei o11ut 
-
- -
- -
X X X 
-
-
- - - - X 
. 
-
-
- X -
Huo1imaton Huo1imaton Huolimaton Tu1ipalo Varomaton 
navigointi navigointi navigointi navigointi 
Pohjankosketu~ arilleajo iPohjankosketus Tu1ipalo Kari1leajo 
Tyhjana 1· atkustajia Tyhjana Tyhjana Puuhaketta 
Melalahti Kuopio Savonlinna Lappeenranta Joutseno 
Kuopio Savon1inna Vuoksenniska Kuopio Joensuu 
.., 
Kuopio Saaminki Savon1inna Kuopio Savon1inna 
Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi 
Ha Ha Saaristo Ha H ~ . Proomu Papinniemi nso a apl.o Paaskyniemi 0 
Rehusaaren Laivaka11ion Haepasalmi Haponlahti Suvisaari 1oisto 1oisto 
26.6.64. 6 .7. 64. 12.9.64. 20.9.64. 13.11.64. 
~ 
22 
.• 
T au 1 u 18. 
Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viittakorit v.1964. 
Luotsaus- Vii-
tan 
a1ue N:o 
Lauritsa1a 
Fuumala 
Varkaantaipa1e 
Savon1inna 
Taipa1e 
onnus 
Kuopio 
.Ahkion1ahti 
Lastukoski 
Palokki 
Ora vi 
Vuokale 
Joensuun ala 
-"- y1a 
Ahveninen 
Pie1isjarvi 
Suosalmi 
Juojarvi 
Viitta tai 
Lukumaara kori 
~------~-----+------~--~ 
Viitto- Viit-
ja tako-
(havin- reja 
nyt) 
40 
61 
73 
16 
55 
52 
20 
63 
?19 
91 
105 
102 
84 
23 
54 
32 
1'+ 
82 
Viit- Uu-
toja sit-
(siir~ tu 
ty-
nyt) 
41 
~ 
177 
6 
71 
120 
116 
146 
190 
170 
57 
82 
102 
86 
132 
42 
15 
275 
Kus-
tan-
nuk-
set 
~·--~--·------4-·----·+------~----+-------4 
Yhteensa 1046 1906 
Haviamisen 
syy 
Syyna haviamisiin 
ovat paaasia11ises-
ti o11eet tukki1au-
t at, j otka ovat 
siirtaneet viitat 
pois paikoiltaan. 
Asianomaiset puuta-
varayhtiot ovat kor-
vanneet 1uotseil1e 
vahingot keskinaisen 
sopimuksen mukaan. 
Viitan hintaan sisa~ 
tyy mm. viitoituk-
sessa kayt. poltto-
aineku1ut,viitoitus-
apumiehen palkka, 
korvaus oman veneen 
kaytosta viitoituk-
sessa ym. 
13 P1.III:5. T au 1 u -12~ Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1964. 
.. 
v i i t a t M e r i m e r k i t 
, 
Luotsiasema Yksit. 
Meri- se1ka- Sis a Raken Kunnos Lukum. Kustan- Yksit. a a- Yht ~ Kustannukset vii- nettu tettu v.1op. nukset merim. 
rtt3- vesi tat 
•. 
Lauritsa1a 215 215 1.971:11 5 74 238 411:64 
Puumala 187 187 1.102:37 204 215 493:11 
Varkaantaipale 208 208 1.356:17 9 41 111 223::14 
Savonlinna 314 314 3-350:74 4 104 279 368:44 
Taipale 177 177 2.765:92 6 43 97 128:80 
Konnus 122 122 2.304!04 40 63 72:37 
ii 
' 
Kuopio 185 185 2.231:47 71 133 297:34 
I 
Ahkionlahti 165 165 894:29 37 41 48:60 
Lastukoski 223 223 1.094:89 - 31 -
Palokki 209 209 2.816:87 7 111 12=91 
Ora vi 236 236 1.723:27 45 146 335:02 II 
Vuokala 202 202 1.518:35 40 107 204=92 li II 
Joensuun ala 172 172 1.624:78 63 63 190:92 
-"- yla 84 84 1.954:03 18 55 34:52 
" 
Ahveninen 82 82 1.049:71 32 52 80:76 
Pielisjarvi 149 149 2.008:96 26 62 228:87 
Suosalmi 264 264 1.361:32 63 98 250:76 
Juojarvi 160 160 1-354:34 80 108 204:16 
Saimaan luotsi-
piiri 2 897:92 
--
~354 3354 32.482:63 24 2 988 2010 4488:20 
' 
13 P1.III~ T a u 1 u 20. Veneet ja niiden kustannukset v.1964. 
• . ' 
I 
Luot- V e n e i t a. Uudis- Korjaus- ja Po1tto-l ja ~ Kustannukset 
si-Luotsiasema kut- hankin- kunnossapito- voi te1uairi.e- yhteensa Moot-
teri. Vii tta- Sou- nat kustannukset kustannukset m k tori- tu 
Lauritsa1a 
- - - -
Puuma1a 1 245:43 
- 245:43 
Varkaantaipa1e 1 36:63 
- 36:63 
Savonlinna 1 233:27 - 233:27 
Taipale 1 
- - -
Konnus 1 1 
- - -
Kuopio 1 3.5601- 290:03 
- 290:03 ,, 
Ahkionlahti 1 44:00 
- 44:oo r: 
I • 
Lastukoski 1 1 3.560:- 25:00 25=00 I • - ,, 
Palokki 1 2:): 2LL 
- 20:24 
Ora vi 1 52=91 - 52=91 
Vuoka1a 1 13=05 - 13=05 
Joensuun ala 1 56:94 - 56=94 
- " - yla 1 - - -
Ahveninen 1 11:97 - 11=97 
Pielisjarvi 1 41:85 
- 41:85 
Suosalmi 1 104:32 
- 104:32 
Juojarvi 1 42:75 
- 42:75 
Luotsipiiri 1 
-
- -
- -------18 2 7 .12 .- 1.21 :39 - 1 .2 :.39 
-
~ 
• 
j 
T a u 1 u 21. 
Luotsi- ja majakka-asemien valaistus- ja lammityskt~stannukset . 
,=============r=====================-l========================,================= 
1 L_a m m_i t y_s _-
1 
V a 1 a i s t u s ~~ Kustannukset 
Luotsi- ja .L.-
1 
majakka- j aine ja I Kustan- 1
1 
aine ja sen Kustan- yhteensa 
asema I sen maara I nukset maara n l.kset 
------+ I 
I o l e 
I 
E i 
·j ____ l I I J._ I I 
-!--
13 P1.III:9. T a u 1 u 22. 
1 
Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito- ja 
ka1usto seka satamien 1aiturien uusimiskustannukset. 
===================-== ========== ===================~============================ : 
Luotsiasema 
Saimaan 
1uotsipiiri 
Lauritsala 
Puumala 
Taipale 
Konnus 
Ahkion1ahti 
Ora vi 
Vuoka1a 
Kustannusten 1aatu 
Varaston nuohous 
-"- sahkojohtojen tark.maksu 
14:70 
10:00 
28:00 - "- kaatopaikan tyhjennys 
Rakennustarpeita 276:24 
Luotsiaseman nuohous 14:10 
- "- sa unan kor j a ustarpe e t ...,..__2=8::::;..:~8=-=0:;..__---1 
Luotsiaseman nuohous 
Tyhjan huon. sahkomaksu 
Luotsiaseman vuosikorj.tarpeitE 
Vuosikorjaustyopa1kka 
Sahkotyo,tarpeet+ tyopa1kka 
Kellarin korjaustarpeita 
Varastosuojan -"-
Ku1jetuskustannuksia 
Tyhjan huon.sahkon perusmaksu 
Luotsiaseman nuohous 
Luotsiaseman nuohous 
Keittion maalaustarpeita 
Luotsiaseman nuohous 
Ke11arin korjaustarpeita 
Luotsiaseman nuohous 
Luotsiaseman nuohous 
Vuosikorjaustarvikkeet 
Tyopa1kat 
Siirto 
16:55 
30:00 
4. 560:02 
1.850:45 
3.427:25 
39:42 
80:19 
12:00 
43:50 
14:40 
13:78 
4~: 52 
14:70 
~0:42 
14:90 
13:20 
798:63 
1.558:91 
Kustannukset 
yhteensa 
328:94 
42:90 
9.884:27 
189:51 
57:30 
45:12 
14:90 
2 •. ~70:74 
12.933:68 
-===f~=========== ====== ======================================================= 
Siirto 
~ 
Joensuun y1a Luotsiaseman kaatopaikan tyhj. 
Ahveninen 
Juojarvi 
-"- nuohous 
Luotsiaseman nuohous 
-"- tyhjan huoneuston sah-
koperusmaksu 
Rappujen kyl1astysainetta 
Luotsiaseman varastorakennukser 
korjaustarvikkeet 
20:00 
21:80 
7:90 
12:50 
~-J!.9: 8.2__ 
337:63 
m k 
12.933:68 
41:80 
30:25 
337:63 
13.343:36 
13 P1.III :10. 
:~ 13 P1.III:11. 
T a u 1 u 23. 
Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v.1964. 
============================== = =================~============~================ 
Loiston nimi ja kustannusten syy 
13 P1.III:10. Loistojen tarveaineista seka 
sytytys- tarkistus-ja sammu-
tusm~tkoi11a kaytetyista polt-
to- ja voite1uaineista korvaus-
ta 
13 P1.III:ll. Erin.loistojen korjaus- ja 
kunnossapitotarvikkeista,maa-
1ista ym. , 
Yhteensa 
Kustannuk-
set 
......_..5::;...:::5;..:::;~....;.: ,.;;..68;;;;._ ____ _ 
Kustannukset 
yhteensa 
555:68 
821 : 7~9 ----4-__.:;,;82::.:1:...;.:..!..7~9 -·--1 
m k 1.377:47 
, . 
13 P1.III:12 • 
• 
T a u 1 u 24. 
Radio~ajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden kaytto - ja 
kunnossapitokustannukset v.1964. 
====== ===-===========-========== ~============================================= 
As em a 
nim 
n 
i 
E i 
13 1.IV:3.!. 
h. u s t a n n u s t e n 1 a a t u 
-
sahkoa Pommeja Na11e- r1ui ta Ku1je-
kwh kg. ja tavar . tuk- Yhtee n-
kp1. mk set mk sa 
0 1 e . 
·-
T a u 1 u 2,2. 
Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto v. 1964. 
E i o 1 e • 
Kustan-
nukset 
yhteensa 
I 
o. 
3 Pl. VI :1. 
T a u 1 u 26. 
Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset. 
====================-===============-=============-============== ============= 
Luot siasema 
Lauritsala 
Puumala 
Varkaantaipale 
Savonlinna 
Taipale 
Konnus 
Kuopio 
Ahkionlahti 
Lastukoski 
Palokki 
Ora vi 
Vuokala 
Joensuun ala 
Joensuun yla 
Ahveninen 
Pielisjarvi 
Suosalmi 
Juojarvi 
Yhteensa m 
1--• 
Uusimis- ja 
korj.kustann. 
Vuosi - ja Virkapuhelu-
liittymism. maksut 
60:00 
60 :00 
60 :00 
60:00 
60 :00 
36:00 
36:00 
60:00 
60:00 
60:00 
60:00 
72:00 
72:00 
120:00 
60:00 
60:00 
60:00 
1.056:00 
9:90 
3=50 
25:32 
19:18 
3:75 
0:68 
13=18 
4!00 
5:00 
84:51 
Kustannukset 
yhteensa 
69:90 
6o:oo 
63:50 
85:32 
60:00 
55=18 
39=75 
60!00 
60!68 
73=18 
60:00 
76:00 
72=oo 
125=00 
60:00 
60:00 
60:00 
1.140:51 
T a u 1 u 27. 
Merenku1kuha1lituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat 
tarkastukset v. 1964. 
===================== ======================== =============================== 
Tarkastusaika Tarkastaja Tarkastuksen kohde. 
14/7 - 17/7-64. Paajohtaja H.Jaasalo Vay1anosa Lappeenranta-Savon-
linna-Pa1okki- uopio-Iisalmi. 
22/9 - 25/9-64. 
5/10 - 9/10-64. 
Merenkulkuneuvos E.Gron Vay1anosa Lappeenranta-Savon-
linna-Oravi-Varkaus-Konnus-
Kuopio. 
Merenkulku~euvos E.Gron Vay1anosa Mikke1i-Bavonlinna-
Vuokala-Joensuu-Pielisjoki. 
--------~---------------------------
T au 1 u 
Keskeneraiset asiat v:n 1964 1opussa. 
================================= ============================================ 
Asian 1aatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
E i o 1 e • 
T a u 1 u 29. 
K i r j e e n v a i h t o v. 1964. 
-========================== 
tai vastaanottaja. 
Merenku1kuha11it us 
Luotsiasemat 
Yks ityiset 
Yhteensa 
===================================================~ 
' .. 
Saapu tettyja kirje1mia neit a kirj e1mia L9.he 
Suomen 
kie1i 
sia 
290 
565 
114 
969 
-
-
Ruotsin-
kie1isia 
-
-
-
-
Suom 
Yht. kie 
si 
290 388 
56 5 560 
114 737 
969 1685 
--'---·-
en- Ruotsin-
1i- kie1isia 
a 
Yht. 
388 
560 
737 
-+------------·----------
1685 
-------·----------------
• 
•• 
• 
33. I 
T a u 1 u 30. 
1 o p p u 1 a u s u n t o • 
Saimaan 1uotsipiirin erinaisi11a 1aivavay1il1a o1evissa 
kapeikoissa on suoritettu perkauksia jo vuosikymmenia sitten. Nai-
hin kaivantoihin ja kapeisiin sa1miin on vuosien kuluessa, mm. 
tukkinippu1auttoja ym. hinattaessa 1aahautunut ja vierinyt kivia. 
Taman vuoksi o1isi aihee11ista suorittaa tarkistusperkauksia ja 
mahdo11isuuksien mukaan syventaa ja leventaa vaylia kaivannoissa 
ja kapeissa salmissa mm. vaylanosalla: Varkaus-Kopo1anvirta, Leppa-
virta-Konnus-Patasa1mi-Ko1ikkoinsalmi, samoin Heinaveden vaylalla m 
Vaalinvirra11a jne. Mainitut perkaustyot tu1isi suorittaa TVH:n 
toimesta niin pian kuin mahdo11ista. 
Saimaan luotsipiirin a1ueella o1evien laivavaylien viitta-
ja purjehdusmerkkiselostuskortisto on hyvin puutteellinen, silla 
suurin osa niista on laadittu jo vuosikymmenia aikaisemmin niihin 
~ikoihin kaytossa o1leille selostuslomakkei1le, joissa tiedot ovat 
erittain puutteel1iset mm. karttapiirrokset puuttuvat kokonaan. 
Samoin useilta luotsiasemilta puuttuu alueittensa viitta- ja pur-
jehdusmerkkiselostukset. Huomioonottaen uusimistarpeessa olevien 
viitta- ja purjehdusmerkkise1ostusten suuren 1ukumaaran, ei mainit-
tua uusimistyota voida suorittaa luotsipiirikonttorin henkilokun-
nan voimin. 
Edella olevan epakohdan poistamiseksi pyydetaan kunnioitta-
vasti esittaa harkittavaksi, etta II Merenmittausretkikunta sopi-
vana ajankohtana toimittaisi em. viitta- ja purjehdusmerkkiselos-
tusten uusimisen puuttuvi1ta osin. 
Savonlinnassa, Saimaan 1uotsipiirikonttorissa, 
31 paivana joulukuuta 1964. 
Luotsipiiripaa11ikko --~~~~~· - -~-~~t-~-+-----­
Ferd.jNybJg. 
